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На наш взгляд, продолжающийся с советских времен языковой 
параллелизм и административно-территориальное деление прессы 
изжили себя. В настоящее время демографическая ситуация в Казах­
стане изменилась кардинальным образом. Соответственно, будут вне­
сены коррективы в национальную систему СМИ Казахстана с учетом 
сегодняшних реалий жизни.
А. А. Вахрушев
Удмуртский университет
Т. К. БОРИСОВ -  УДМУРТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ д е я т е л ь
Удмуртский государственный и политический деятель, публицист, 
филолог и этнограф Трофим Кузьмич Борисов (1891-1943) -  выдаю­
щаяся и неординарная личность, сыгравшая исключительную роль в 
организации национальной автономии, а также в становлении мест­
ной печати и литературы.
В 1912 г. поступил на историко-филологический факультет Пе­
тербургского университета, принимал участие в революционных 
студенческих кружках. В 1913 г. перешел на медицинский факуль­
тет Московского, затем Казанского университета. После завершения 
учебы -  на фронте, вступил в партию большевиков, начал активную 
политическую деятельность, избирался членом полкового комитета 
РСДРП(б), исполкома санитарных работников Западного фронта и де­
путатом Смоленского городского совета рабочих и солдатских депута­
тов.
Вернувшись в 1918 г. на родину, стал одним из лидеров националь­
ного движения, инициатором Всероссийского съезда удмуртов (1919), 
организатором печатного и литературного дела.
Перипетии тех лет с лихвой отразились на судьбе Т. Борисова. 
Пережил несколько арестов и отсидок в разных лагерях НКВД, между 
которыми занимал высокие ответственные посты. Был, в частности, 
первым секретарем Калмыцкого обкома РКП(6), председателем Уд­
муртского облисполкома (1925-1928).
Под руководством Т. К. Борисова 31 октября 1918 г. вышел пер­
вый номер удмуртской партийно-советской газеты «Гудыри» («Гром»). 
В течение почти пяти лет практически каждый ее номер открывался
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передовой статьей публициста. В многочисленных публикациях, сти­
хах, листовках он разъяснял удмуртской аудитории текущие моменты 
современности. Еще будучи студентом Петербургского университета, 
Т. Борисов увлеченно занимался этнографией, лингвистикой, фоль­
клористикой. Переписывался с выдающимся русским ученым-этно- 
графом Д. К. Зелениным, финским ученым Ю. Вихманном.
Т. К. Борисов -  автор «Грамматики вотского языка» (1921), истори­
ко-политического и социально-экономического очерка «Калмыкия», 
«Песни южных вотяков», «Удмуртского словаря», составитель первых 
двух антологий удмуртской поэзии «Удмуртские стихотворения» (на 
удм. языке). Вместе с К. Гердом -  удмуртским литератором, просве­
тителем -  создал литературную студию при газете «Гудыри», научное 
общество по изучению удмуртской культуры, возглавил подготовку 
I съезда удмуртских писателей (1921) и был инициатором создания 
Всероссийской удмуртской ассоциации революционных писателей 
(ВУАРП) и журнала «Кенеш» («Совет»).
Закончилась жизнь Т. К. Борисова в Актюбинском лагере НКВД 
(Чимкент, ныне Узбекистан). Реабилитирован по всем судимостям по­
становлением Пленума Верховного Суда СССР от 20 сентября 1989 г. 
В реабилитации огромную роль сыграли удмуртский профессор К. Ку­
ликов и народный поэт Калмыкии Д. Кугультинов.
В. 3. Гарифуллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В условиях глобализации возрастает роль интернет-ресурсов, ори­
ентированных на создание единого национального образовательно­
го пространства и сохранение национальной идентичности. Этой 
цели служит образовательный портал «Белем.ру» («Просвещение»), 
наиболее часто посещаемый из числа татароязычных интернет-ре­
сурсов. Специалисты данного ресурса занимаются разработкой ин­
тернет-проектов для сферы образования, поисковой оптимизацией, 
продвижением национальных сайтов, их программно-техническим 
сопровождением, разработкой компьютерных программ на татар­
ском языке. Они проводят консультации, мастер-классы в области
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